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Sažetak: Cilj ovoga rada jest ispitati stavove u!itelja o klju!nim kompetencijama za 
pou!avanje odgoja i obrazovanja za gra"anstvo. Istraživanje je provedeno uz pomo  
Upitnika (skale Likertova tipa i pitanja zatvorenoga tipa) me"u u!iteljima razredne 
nastave osnovnih škola Istarske županije (N=225) koji ostvaruju odgoj i obrazovanje 
za gra"anstvo na neki od ponu"enih na!ina. Na temelju dobivenih podataka može se 
zaklju!iti da se u!itelji ne smatraju dovoljno kompetentnima za provo"enje odgoja i 
obrazovanja za gra"anstvo. Oni u!itelji koje se stru!no usavršavaju na više na!ina 
imaju stav da su im navedene kompetencije potrebne za rad u odnosu na one u!itelje 
koji se stru!no usavršavaju samo na jedan na!in. Njihov je stav da im je pou!avanje 
odgoja i obrazovanja za gra"anstvo najviše pomoglo u jednakom ponašaju prema 
svim u!enicima te u priznanju svojih pogrješaka pred u!enicima i u spremnosti na 
u!enje na tim pogreškama. Faktor 3. „nedostatak osposobljenosti u!itelja za rad u 
ovom podru!ju i slaba razmjena iskustva“, dobiven faktorskom analizom prepreka 
provo"enju odgoja i obrazovanja za gra"anstvo, potvr"uje da sudionici hrvatskoga 
obrazovnog sustava inicijalnom obrazovanju u!itelja u podru!ju odgoja i obrazovanja 
za gra"anstvo, kao ni njihovu stru!nom usavršavanju, ne pridaju zna!ajno mjesto.  
 





 Važnost u!iteljskih kompetencija u suvremenom demokratskom društvu 
klju!no je pitanje kvalitetnoga obrazovnog sustava. Odgoj i obrazovanje za 
gra"anstvo (OG) posebno je podru!je odgoja i obrazovanja, srodno odgoju i 
obrazovanju za ljudska prava, kojemu je cilj osigurati mladima stjecanje 
znanja, razvijanje vještina i vrijednosti te formiranje stavova sukladnih ideji 
Europe gra"ana. Odnosi se na aktivnosti koje se odvijaju u školskom 
(formalnom) sustavu i u izvanškolskom kontekstu (informalnom i 
neformalnom kurikulu) kako bi u!enici postigli gra"ansku kompetenciju, 
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sudjelovali u demokratskom životu svoje zajednice. Inicijalno obrazovanje, 
cjeloživotno stru!no usavršavanje i razvoj u!inkovitoga prakti!nog djelovanja 
u!itelja1 u OG-u vitalni su dio njegove primjene i održivosti. S obzirom na to 
da škole i u!itelji u Hrvatskoj samostalno izabiru model za implementaciju 
OG-a, važno je naglasiti da samo kompetentan u!itelj može uklju!iti teme iz 
ovoga podru!ja u svoj izvedbeni nastavni plan i program, posredovati važnim 
raspravama me"u u!enicima u školi, ali i razumjeti da je važno cjeloživotno 
u!enje i samoobrazovanje u tom podru!ju. 
 
Klju#ne kompetencije suvremenoga u#itelja 
 
Prema Europskoj komisiji za unaprje ivanje obrazovanja i stru!noga 
usavršavanja2 obrazovanje u!itelja treba biti interdisciplinarno i 
multidisciplinarno, što zna!i da bi u!itelj trebao posjedovati: (1) znanja iz 
predmeta koji pou!ava, ali i drugih, njemu sli!nih – interdisciplinarno 
poznavanje svoje struke; (2) pedagoško-psihološka znanja – razumijevanje 
razvojnih obilježja u!enika, stilova u!enja, kulture u!enika; (3) vještine 
pou!avanja – poznavanje strategija, metoda i tehnika pou!avanja te (4) ostala 
znanja iz podru!ja odgoja i obrazovanja – razumijevanje društvenoga i 
kulturnoga konteksta obrazovanja i škole. U Europi se sve više prihva a stav 
da se, zbog sve složenijih izazova koji stoje pred obrazovanjem i školom, 
sustav obrazovanja i izobrazbe u!itelja mora urediti kao kontinuirani proces 
koji objedinjuje razdoblje studija i razdoblje stru!noga usavršavanja u 
cjeloživotni proces. Još su davne 1966. godine u UNESCO-ovu dokumentu 
Preporuka o statusu u!itelja (Spaji -Vrkaš, 2001) istaknute ideje o važnosti 
izobrazbe u!itelja radi uspješnosti pou!avanja u!enika.  
Kompetencije su kognitivne sposobnosti i vještine kojima pojedinci 
raspolažu ili ih mogu nau!iti kako bi riješili odre ene probleme kao i s tim 
povezane motivacijske, volitivne i društvene spremnosti i sposobnosti, kako bi 
se rješenja problema mogla uspješno i odgovorno koristiti u varijabilnim 
situacijama (Weinert, 2001 u Palek!i , 2005, 211). Empirijskim istraživanjem 
(Weinert i sur., 1990; Weinert & Helmke, 1997 u Palek!i , 2005, 226) 
utvr"ena su !etiri podru!ja kompetencije u!itelja kao posebno važna i prijeko 
potrebna: (I) Sadržajno-predmetne (stru!ne) kompetencije (kompetencije u 
posredovanju nastavnim sadržajima); (II) Dijagnosti!ke kompetencije (vještine 
za odre"ivanje stupnja i vrste (pred)znanja, napretka u u!enju i problema u 
postignu ima pojedinih u!enika te stupanj teško e razli!itih zadataka); (III) 
Didakti!ke kompetencije (kompetencije odabira razli!itih oblika i vrsta nastave 
i pristupa radi dostizanja ciljeva); (IV) Kompetencije u vo"enju razreda 
                                                                  
1 U radu se muški rod koristi kao generi!ki oblik. 
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(kompetencije za otklanjanje uzroka za nesmetani nastavni proces). Empirijsko 
istraživanje u!inkovitosti (kompetencija istraživanja u!inkovitosti u odnosu na 
postignu e) spomenuta je kao peta kompetencija. No kontroverzna nije samo 
rasprava o pitanju koja znanja i vještine, emocionalni i motivacijski vidovi te 
koji stavovi ili mišljenja su relevantni za profesionalno u!iteljsko djelovanje, 
ve" i kako ih je, gdje i kada te u kakvom me uodnosu mogu"e i potrebno ste"i 
(Müller & Palek!i , 2008, 7). 
Neke od najvažnijih op ih kompetencija u!itelja jesu otvorenost za 
verbalnu i neverbalnu komunikaciju, posjedovanje kriti!koga mišljenja, 
djelotvornost, posebice vjerovanje da su njegovi u!enici u stanju u!iti i da ih 
on može pou!avati, odnosno pomo i im u!iti, kao i dobro poznavanje svoje i 
druge kulture, sposobnost poštivanja, razumijevanja i prihva anja u!enika koji 
pripadaju drugim kulturama, interaktivan odnos s “drugima” te kontinuirano 
nadogra"ivanje saznanja o sebi (kako na individualnoj tako i na razini 
pripadaju e skupine). Potrebne kompetencije jesu i shva anje posljedica 
diskriminacije kulturno druga!ijih te sposobnost razvoja nestereotipnoga 
mišljenja i antipredrasudnih stavova. Sposobnost sagledavanja problema iz 
perspektive u!enika – uvažavaju i pri tome njegovo podrijetlo, dob i razinu 
obrazovanja, sposobnost opažanja, prihva anja i osje anja poštovanja prema 
sli!nostima, kao i prema razlikama izme"u u!itelja i u!enika te izme"u samih 
u!enika, poštivanje prava u!enika i osjetljivost na njihove potrebe i interese, 
spremnost na obradu kontroverznih tema i sposobnost suo!avanja s nejasnim i 
složenim situacijama u u!ionici i školi op e su kompetencije neophodne svim 
u!iteljima. Tako"er, svaki bi u!itelj trebao posjedovati vjeru da stvari mogu 
biti bolje i da svatko može biti bolji, spremnost na priznanje svojih pogrješaka 
pred svojim u!enicima i spremnost na u!enje na tim pogreškama te sposobnost 
da sebe i u!enike vidi kao sudionike zbivanja na lokalnoj, nacionalnoj i 
me"unarodnoj razini. 
Razumljivo je da kompetencije u!itelja utje!u na razvoj u!enika, 
posebice na njihovo samopoštovanje, otvorenost svijesti, motivaciju, 
poštivanje razlika, poštenje, kreativnu znatiželju i, iznad svega, na spremnost 
za sudjelovanjem i suradnjom u rješavanju problema skupine. Rezultati 
istraživanja (pet zemalja) !iji je cilj bio utvrditi izraženost stru!ne, socijalne, 
metodi!ke i personalne kompetencije studenata u!iteljskih usmjerenja i 
odrediti u !emu se ogledaju razlike u tim klasama kompetencija kod studenata 
(Palek!i , 2008, 409-413) pokazuju da su kod njih ja!e razvijene sljede e 
sposobnosti: odnosi nastavnik-nastavnik, mediji u nastavi, op"a didakti!ka 
gledišta, socijalna odgovornost, situacijski primjeren nastup, refleksivnost, 
cilju orijentirano djelovanje, radne tehnike, spremnost na pomo" i sposobnost 
suosje"anja, mirno"a i strpljivost. Manje su razvijene: sposobnosti za 
zajedni!ki rad u školi, odnosi škola i javnost, samoorganizacija, sposobnost 
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Prange (2005) u svom radu iznosi pregled kompetencija u!itelja i 
spominje popis normativnih kompetencija kojima bi u!itelj trebao raspolagati 
da bi mogao profesionalno djelovati. On donosi i stavove raznih autora 
istraživa!a te dodaje da ono !emu bi pedagozi trebali težiti, što bi teoreti!ari 
trebali jasno artikulirati, a disciplina istaknuti prema stranim odre ivanjima 
putem eksterne evaluacije, nije diversifikacija kompetencija, ve" njihova 
koncentracija na doma"u operaciju pedagogije (Prange, 2005, 55). Neki autori 
(Neuweg, 2008; Lersch, 2005) opisuju osnovne kompetencije u!itelja, a drugi 
pak (Koch, 2008) govore o važnim kompetencijama u!itelja i osobinama koje 
se ne mogu izmjeriti, kao što su iskustvo, refleksija (sposobnost prosudbe) i 
samostalnost. Terhart (2005, 81) navodi !etiri stupnja evaluacije zasnovane na 
standardima: samoprocjena (mjera u kojoj se ispunjavaju standardi), testiranje 
(ispitivanje kompetentnosti znanja, refleksija i sudova), promatranje i ocjena 
(sudionici odgojno-obrazovnoga procesa promatraju u!itelje u njihovu 
profesionalnom djelovanju i ocjenjuju u kojoj mjeri ispunjavaju standarde) te 
uspjeh/iskustvo u u!enju (utvr"ivanje kompetencija u!itelja na osnovi stavova 
u!enika i u!eni!kih postignu a). Taj autor dodaje da se na osnovi toga mogu 
donijeti kriteriji prema konkretiziranim kompetencijama i standardima.  
 
Važne kompetencije u#itelja u odgoju i obrazovanju za gra$anstvo 
 
U!itelj bi u OG-u trebao posjedovati: znanja iz podru!ja ljudskih prava 
(cilj, svrha i razvijanje podru!ja), razumjeti društvene, kulturne, politi!ke i 
ekonomske doga"aje (u zemlji i globalno), kombinirati nastavne metode u 
nastavnom procesu (niz metoda u pravo vrijeme), posjedovati vještine vo"enja 
(npr. kako povezati školu s lokalnom zajednicom, kako potaknuti sudjelovanje 
u!enika u školskom životu i sl.), argumentirano zastupati svoj stav, poticati 
motivaciju za usavršavanjem radi dinami!nosti ovoga podru!ja i radi 
cjeloživotnoga u!enja (prema Gollob i sur., 2007). Tako"er, u!itelj bi uz 
navedeno trebao posjedovati osobne kvalitete kao što su: pravednost – 
pravedno postupanje prema svim u!enicima, otvorenost – spremnost na 
slušanje i u!enje od drugoga, nepristranost – jednako vrjednovanje u!enika, 
empatija – sposobnost sagledavanja problema iz u!eni!ke perspektive, 
asertivnost – izbjegavanje predrasuda i agresivnoga ponašanja, osjetljivost – 
pozorno s kontroverznim i emotivnim temama, poštivanje – priznavanje 
kulturnih i društvenih razlika, pouzdanost – spremnost dijeliti svoje mišljenje, 
samosvijest – otvoreno priznati vlastite predrasude, opredjeljenje za dijalog – 
poticanje rasprava (prema European Commission, 2005). Kažemo da bi u!itelj 
koji radi u podru!ju OG-a trebao biti moderator (Dikovi , 2011) jer  e jedino 
takav u!itelj uklju!iti teme iz ljudskih prava i gra"anstva u izvedbeni nastavni 
plan i program, provoditi OG bez obzira na na!in na koji je to podru!je 
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cjeloživotno u!enje (samoobrazovanje), biti posrednik i voditelj važnih 
rasprava i razmjena stru!nih mišljenja u nastavnom procesu i, samim tim, 
poticati njegovo provo"enje. Prema Spaji -Vrkaš i sur. (2004, 199) bitne 
kompetencije i osobine li!nosti u!itelja za ljudska prava predstavljene su kroz 
tri skupine: znanja, vještine i vrijednosne orijentacije i osobine li!nosti. Znanja 
obuhva aju poznavanje me"unarodnih i doma ih standarda op ih ljudskih 
prava i temeljnih sloboda (osobito prava djece i mladih), kao i mehanizama 
njihove zaštite, poznavanje u!inkovitih strategija, metoda i tehnika u!enja i 
pou!avanja za ljudska prava, uklju!uju i istraživanje, poznavanje poticajnih 
postupaka vrjednovanja i osiguranja kvalitete u odgoju i obrazovanju za 
ljudska prava te poznavanje u!inkovitih strategija razvoja kulture ljudskih 
prava. Nadalje, u!itelji trebaju posjedovati vještine analiti!koga, kriti!koga, 
refleksivnoga, dokaznoga i anticipativnoga  mišljenja, vještine konstruktivnoga 
i nenasilnoga rješavanja problema u razredu i školi, vještine poticanja i 
facilitiranja aktivnoga i suradni!koga u!enja kod u!enika, vještine planiranja, 
organiziranja, sudjelovanja u donošenju odluka, timskoga rada, vo"enja, 
istraživanja i savjetovanja, vještine zagovaranja i korištenja moderne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Osim toga, prema tim autorima, 
vrijednosne orijentacije i osobine li!nosti kompetentnoga u!itelja jesu 
poštivanje jednakoga dostojanstva svakoga u!enika, privrženost op im 
ljudskim pravima i temeljnim slobodama, uvjerenje u mogu nost izgradnje 
pravednijega društva na na!elima op ih ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
uvjerenje u važnost odgoja i obrazovanja za dobrobit pojedinca i društva, 
osjetljivost i poštivanje razlika te otvorenost za rizike i promjene, povjerenje u 
vlastite snage, iskrenost, dosljednost, pravednost i nepristranost.  
Potrebne kompetencije za interkulturalni dijalog ne posjeduju se 
automatski: potrebno ih je stjecati, prakticirati i njegovati tijekom cijeloga 
života (Consiglio d'Europa, 2008, 30). Razumijevanje temeljnih pojmova i 
vrednota, razvijanje vještina i stjecanje potrebnih kompetencija u podru!ju 
u!iteljskoga poziva bitan su preduvjet kvalitetnom odgoju i potrebama 
suvremenoga pluralnog i demokratskog društva, pa tako i pou!avanju u 
podru!ju OG-a. Stoga, nalazimo se pred pitanjima koja predstavljaju 
kompleksne aspekte, zahtijevaju posjedovanje specifi!nih kompetencija i traže 
usvajanje novih pogleda (Bonci u Fabbri & Rossi, 2007, 24). 
Kompetencije potrebne u OG-u dio su društvenih i životnih vještina. 
Sudjelovanje u demokratskom društvu podrazumijeva slobodu gra"ana, 
samostalnost i kreativnost, kriti!ko mišljenje, svjesnost svojih prava i 
odgovornosti i sposobnost da se sudjeluje u timskom radu, mirnom dijalogu i 
pregovaranju te se zato vještinama, osim stjecanju znanja, pridaje velika 
pozornost. Kompetencije u!itelja trebale bi biti sastavni elementi obrazovnih 
strategija za OG, i to na svim razinama, posebice u sklopu obrazovanja 
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Cilj empirijskoga istraživanja u ovome radu jest ispitati stavove u!itelja 




1. Utvrditi koje su kompetencije u!itelja važne u OG-u te razlikuju li se 
stavovi u!itelja s obzirom na na!in i broj stru!noga usavršavanja iz 
podru!ja OG-a. 
2. Utvrditi stupanj osobne kompetencije u!itelja za provo"enje OG-a te 
mjere u kojoj im je bavljenje OG-om pomoglo u svakodnevnom 
školskom životu. 
3. Zaklju!iti predstavlja li nedovoljna osposobljenost u!itelja za 





U ispitivanju je sudjelovalo ukupno 225 u!itelja razredne nastave 
osnovnih škola Istarske županije koji OG provode interdisciplinarno – kroz 
nastavne predmete, kao izborni predmet, kroz izvannastavne aktivnosti u vidu 
projekata, kroz izvanškolske aktivnosti i/ili sustavno kroz cjelokupni školski 
plan i program. Od toga broja samo je 2% (N=4) muškoga spola. U prvom 
razredu radi 56 u!itelja, u drugom 45, u tre em 50, a 42 u!itelja radi u !etvrtom 
razredu. U mati!nim školama radi 146 u!itelja, a u podru!nim 79 u!itelja. Od 
ukupnoga broja (N=225) najviše je u!itelja izme"u 11 i 20 godina radnoga 
staža (N=88 ili 39.11%), a najmanje s 41 godinom radnoga staža i više (N=3 ili 
1.33%). Prosjek godina radnoga staža u!itelja jest 21 godina (M=20.95; 
SD=9.21). Najviše je sudjelovalo u!itelja razredne nastave (VI. stupanj) 
(N=159), znatno manje diplomiranih u!itelja razredne nastave (VII. stupanj) 
(N=59), a najmanje profesora pedagogije i diplomiranih u!itelja razredne 
nastave s poja!anim predmetom (hrvatski jezik, engleski jezik ili informatika) 
(N=7). Od ukupnoga broja u!itelja (N=225) 160 ih ima višu, a 65 visoku 




Da bi se ispitao stav u!itelja o klju!nim kompetencijama za realizaciju 
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i pitanjima zatvorenoga tipa. Pomo u peterostupanjskih Likertovih skala (gdje 
je broj 1 ozna!avao „izrazito malo“, a 5 „vrlo mnogo“) ispitani su stavovi o 
važnim kompetencijama u!itelja za rad u podru!ju OG-a (jedanaest tvrdnji), o 
preprekama provo"enju OG-a (trinaest tvrdnji) te stav o mjeri u kojoj im je 
bavljenje OG-om pomoglo u svakodnevnom školskom životu (devet tvrdnji). 
Koeficijenti unutrašnje konzistencije (Cronbach alfa) dobiveni za sve tri skale 
izrazito su visoki i iznose: za prvu skalu #=0.92, za drugu #=0.88, a za tre u 
#=0.93. 
U dva pitanja zatvorenoga tipa u!itelji su mogli zaokružiti jedan od pet 
odgovora: od „izrazito malo“ do „vrlo mnogo“. U tre em pitanju o na!inu 
stru!noga usavršavanja za rad u podru!ju OG-a, tako"er, zatvorenoga tipa, 
u!itelji su mogli zaokružiti jedan ili više od šest odgovora: „sudjelovanjem na 
seminarima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta“, „sudjelovanjem na 
seminarima Agencije za odgoj i obrazovanje“, „na županijskim stru!nim 
vije ima“, „sudjelovanjem na seminarima nevladinih organizacija“, 
„samoobrazovanjem (prou!avanjem literature, informalnim obrazovanjem)“ i 
„na neki drugi na!in“ s mogu noš u upisivanja na koji na!in.  
 
Rezultati i rasprava 
 
Prikupljeni podatci obra"eni su deskriptivnom i inferencijalnom 
statistikom te multivarijatnom faktorskom analizom. 
Stavovi u#itelja o važnim kompetencijama u OG-u te povezanost 
kompetencija u#itelja i osposobljavanja (stru#noga usavršavanja) za 
njegovo provo$enje 
Da bi se zaklju!ilo koje su važne kompetencije u!itelja u OG-u, 
provedena je deskriptivna analiza rezultata. Srednja vrijednost (M) i standardna 
devijacija (SD) rezultata odgovora na pitanje o tome u kojoj su mjeri neke 
kompetencije u!itelja važne u OG-u ukazuju na to da su za pou!avanje OG-a 
važne sljede e kompetencije: „nenasilno rješavanje sukoba“ (M=4.52; 
SD=0.67) i „demokratsko upravljanje razredom“ (M=4.52; SD=0.65), zatim 
„komunikacijske vještine“ (M=4.44; SD=0.65), „vještine rada u timu“ 
(M=4.34; SD=0.67), „osjetljivost na diskriminaciju“ (M=4.28; SD=0.77), 
„interes za kontinuirano informiranje i stru!no usavršavanje“ (M=4.26; 
SD=0.72), „aktivno i odgovorno sudjelovanje u odlu!ivanju“ (M=4.20; 
SD=0.72), „argumentiranje svojih stavova“ (M=4.18; SD=0.79), 
„razumijevanje klju!nih pojmova (demokracija, gra"anstvo, ljudska prava i 
sl.)“ (M=4.15; SD=0.72). Tako"er, za u!itelje je važno i „poznavanje i 
primjena aktivnih i istraživala!kih metoda pou!avanja“ (M=4.07; SD=0.76). 
Kompetencija koja je po mišljenju u!itelja najmanje važna jest „kriti!ki pristup 
politi!kim zbivanjima“ (M=3.64; SD=0.92) iako je relativno iznadprosje!no 
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navedene kompetencije iznimno su važne za provo"enje OG-a. Stoga je t-
testom provjereno postoji li statisti!ki zna!ajna razlika u stavu o važnim 
kompetencijama u!itelja za rad u ovom podru!ju kod onih u!itelja koji se za 
rad u podru!ju OG-a stru!no usavršavaju na jedan odnosno na više na!ina. 
Utvr"eno je da postoji statisti!ki zna!ajna razlika – u!itelji koji se stru!no 
usavršavaju na više na!ina smatraju da su ponu"ene kompetencije u!itelja 
važne (t223=3.14; p= .002) u odnosu na one koji se stru!no usavršavaju na 













gra"anstvo, ljudska prava i 
sl.) 
1 4.03 0.71 2.91** 
više 4.31 0.71 
Osjetljivost na 
diskriminaciju 
1 4.17 0.76 2.46* 
više 4.42 0.75 
Aktivno i odgovorno 
sudjelovanje u odlu!ivanju 
1 4.06 0.67 3.23**
* više 4.37 0.75 
Nenasilno rješavanje sukoba 1 4.42 0.74 2.44* 
više 4.64 0.54 
Demokratsko upravljanje 
razredom 
1 4.41 0.70 2.95** 
više 4.66 0.54 
Kriti!ki pristup politi!kim 
zbivanjima 
1 3.51 0.85 2.52* 
više 3.81 0.97 
Argumentiranje svojih 
stavova 
1 4.07 0.79 2.45* 
više 4.33 0.77 
Poznavanje i primjena 
aktivnih i istraživala!kih 
metoda podu!avanja 
1 3.94 0.73 2.91** 
 više 4.24 0.76 
* p< .05; ** p< .01; *** p< .001 
Tablica 1: Razlike u stavovima o važnim kompetencijama za rad u podru!ju OG-a izme u 
u!itelja koji se stru!no usavršavaju na jedan odnosno na više na!ina 
 
Tako"er, t-testom provjereno je postoji li statisti!ki zna!ajna razlika 
izme"u stavova u!itelja o tome koliko ih je stru!no usavršavanje osposobilo za 
rad u ovome podru!ju i na!ina stru!noga usavršavanja (jedan ili više). 
Rezultati pokazuju da postoji statisti!ki zna!ajna razlika. Oni u!itelji koji se 
stru!no usavršavaju na više na!ina (M=3.26; SD=0.79) smatraju da ih je 
stru!no usavršavanje više osposobilo za rad u ovome podru!ju od onih u!itelja 
koji se usavršavaju na jedan na!in (M=2.69; SD=0.98) (t223=4.69; p= .001). 
Dobiveni rezultati ukazuju na to da stru!no usavršavanje u!itelja u podru!ju 
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U!itelji time pokazuju da su svjesni važnosti kompetencija za kvalitetno 
provo"enje sadržaja iz ovoga podru!ja. Stoga bi se na stru!nim usavršavanjima 
trebala pružiti velika pozornost temama i sadržajima iz OG-a da bi u!itelji, 
kada im to ve  inicijalno obrazovanje nije omogu ilo, mogli stjecati važne 
kompetencije koje  e rabiti u prenošenju znanja, vještina, stavova i vrijednosti.  
 
 Stav o stupnju osobne kompetencije u#itelja za provo$enje OG-a i o 
mjeri njegove potpore u svakodnevnom školskom životu 
S obzirom na to da su u!itelji svjesni potrebe važnih kompetencija za 
rad u podru!ju OG-a, ispitano je njihovo mišljenje koliko se smatraju 
kompetentnima za provo"enje toga podru!ja. Dobiveni podatci ukazuju na to 
da se od ukupnoga broja u!itelja (N=225) njih 111 (49.33%) smatra „osrednje“ 
kompetentnima, „malo“ njih 28 (12.44%), a njih 5 (2.22%) „izrazito malo“. 
Iako su 73 (32.44%) u!itelja zaokružila „mnogo“, a 8 (3.56%) „vrlo mnogo“ 
njih se 63.99% smatra izrazito malo, malo i osrednje kompetentnima za rad pa 
ovaj podatak treba potaknuti na reagiranje i propitivanje što poduzeti u korist 
stjecanja kompetencija u!itelja. Tako"er, važno je bilo istražiti u kojoj je mjeri, 
u!iteljima osobno, ovaj program i njegovo provo"enje pomoglo u razvoju 
kompetencija koje rabe u svakodnevnom životu. Dobiveni podatci pokazuju da 
im je bavljenje OG-om pomoglo u razvoju gotovo svih kompetencija, a najviše 
u jednakom ponašanju prema svim u!enicima, u priznanju svojih pogrješaka 
pred u!enicima i spremnosti na u!enje na tim pogreškama te u uvjerenju da 
stvari mogu biti bolje i da svatko može biti (Tablica 2).  
 
R.B. KOMPETENCIJE U ITELJA M SD RANG 
1. Sagledavanje problema s gledišta u!enika 3.62 0.76 9. 
2. Razumijevanje i prihva anje razlika me"u 
u!enicima 
3.87 0.74 5. 
3. Osjetljivost na potrebe i interese u!enika 3.88 0.77 4. 
4. Jednako ponašanje prema svim u!enicima 3.92 0.87 1. 
5. Uspješno komuniciranje s kolegama u!iteljima 3.72 0.84 8. 
6. Uspješno komuniciranje s roditeljima u!enika 3.76 0.79 7. 
7. Uvjerenje da stvari mogu biti bolje i da svatko 
može biti bolji 
3.90 0.81 3. 
8. Priznanje svojih pogrešaka pred u!enicima i 
spremnost na u!enje na tim pogreškama 
3.91 0.79 2. 
9. Otvoren razgovor s u!enicima o kontroverznim 
temama 
3.82 0.84 6. 
Tablica 2: Samoprocjena u!itelja o mjeri u kojoj im je pomoglo bavljenje OG-om 
 
Kompetencije predstavljaju poseban ponašajni dio u odgoju i 
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Vrkaš i sur., 2004, 147) jedna dimenzija je, uz ostale3, prihva"anje 
prosocijalnoga ponašanja koje omogu"uje život u ljudskim pravima odnosno 
odgovorno, neegoisti!no i budu"nosti usmjereno ponašanje koje vodi ra!una o 
pravima drugih u dinami!noj perspektivi i o dobrobiti kulturno i interesno 
raznolike društvene zajednice. 
 
 Faktorska analiza stavova u#itelja o njihovim kompetencijama i 
preprekama provo$enju OG-a 
Odgovornost za uklju!ivanje OG-a u nastavu i školski život i za njegovo 
provo"enje jest, još uvijek, na u!iteljima i stru!nim suradnicima. OG je proces 
i zahtijeva vrijeme te su potrebni uvjeti za njegovo provo"enje, za razvijanje i 
za uspostavu veze izme"u obrazovne politike i obrazovne prakse. Najve u 
prepreku naj!eš e predstavlja (ne)uklju!enost tema i sadržaja iz ovoga (i 
sli!nih) pristupa u normativne dokumente obrazovne politike neke zemlje. 
Znanstvenici, stru!njaci i prakti!ari prou!avali su podru!je prepreka u 
europskim obrazovnim sustavima. Prema nekim autorima (Dürr i sur., 2002) 
prepreke provo"enju predstavljaju: nedostatak teorijskih i prakti!nih spoznaja 
o u!enju i pou!avanju OG-a te ograni!ena diseminacija teorijskih i prakti!nih 
inovacija i rezultata istraživanja, nedostatak kompetentnoga stru!nog osoblja 
(u!itelja i voditelja pou!avanja), nedostatak financijskih sredstava za razvoj i 
primjenu novih programa i materijala za pou!avanje i u!enje, nedostatak 
kvalitetne suradnje i partnerstva izme"u sudionika u provo"enju programa (od 
vlasti u obrazovnoj politici, u!itelja, udruga do financijskih institucija), 
prevelika usmjerenost na usvajanje znanja iz ovoga podru!ja i zanemarivanje 
vještina i stavova, nedostatak održivosti programa i aktivnosti nevladinih 
organizacija i organizacija civilnoga društva radi što kvalitetnijega provo"enja 
OG-a.  
Da bi se ispitali stavovi u!itelja o tome predstavlja li nedovoljna 
osposobljenost u!itelja za pou!avanje tema ili sadržaja iz podru!ja OG-a 
prepreku njegovu provo"enju, u sklopu ovoga empirijskog istraživanja, 





                                                                  
3
 Osim prihva anja prosocijalnoga ponašanja, dimenzije kroz koje se ostvaruju ciljevi odgoja i 
obrazovanja za ljudska prava i njemu srodnih podru!ja jesu stjecanje znanja o ljudskim pravima 
(upoznati kategorije ljudskih prava, razumjeti potrebu za zaštitom ljudskih prava kao pretpostavke 
osiguranja mira, sigurnosti i održivoga razvoja, razumjeti slu!ajeve kršenja ljudskih prava, upoznati 
instrumente i postupke njihove zaštite) i razvijanje sposobnosti i vještina za promicanje i zaštitu 
ljudskih prava (razvijati vještine kriti!koga mišljenja, komunikacije, participacije, asertivnosti, 
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Tablica 3: Faktorska struktura odgovora u!itelja o preprekama provo enju 
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 Faktor 3. „nedostatak osposobljenosti u!itelja za rad u ovom podru!ju i 
slaba razmjena iskustva“ (Tablica 3) potvr"uje da sudionici hrvatskoga 
obrazovnog sustava inicijalnom obrazovanju u!itelja u podru!ju OG-a, ali i 
njihovu stru!nom usavršavanju ne pridaju zna!ajno mjesto. Sva su tri faktora 
dobro saturirana. Faktor 1. najbolje objašnjava „nedovoljna podrška ravnatelja“ 
( .854), faktor 2. „nedostatak odgovaraju e literature za u!itelje“ ( .845), a 
faktor 3. „slaba razmjena iskustva me"u u!iteljima iz razli!itih škola“ ( .890). 
S obzirom na to da su tvrdnje (kriteriji) „nedostatak odgovaraju e literature za 
u!enike“, „nedostatak sadržaja OG-a u programima i udžbenicima drugih 
predmeta“ te „nedostatak odgovaraju e literature za u!itelje“ visoko 
pozicionirani (s obzirom na M i SD) te na temelju rezultata dobivenih ovim 
empirijskim istraživanjem može se zaklju!iti da je potrebno što prije izraditi 
predmetni kurikul4 OG-a, donijeti strategije i propisati potreban materijal za 
rad. Tako"er, s obzirom na to da prepreka „nedovoljna osposobljenost u!itelja 
za provo"enje sadržaja OG-a“ prema rangu (M i SD) ima visoku !etvrtu 
poziciju, potrebno je uklju!iti sadržaje u inicijalno obrazovanje u!itelja kao i u 
njihovo osposobljavanje (stru!no usavršavanje) u sklopu redovnoga stru!nog 




Budu i da podru!je OG-a u hrvatskoj obrazovnoj politici nije propisano 
kao poseban (obavezan ili izborni) nastavni predmet5, nego kao integrirana 
tema (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006) ili me"upredmetna 
tema odnosno fakultativni nastavni predmet te integrirana tema u društveno-
humanisti!kom podru!ju (Nacionalni okvirni kurikulum, 2011), u!itelji i škole 
samostalno izabiru na!ine provo"enja tih sadržaja. S obzirom na to da se samo 
kompetentan u!itelj može (kvalitetno) nositi s potrebama ovoga klju!nog 
podru!ja radi pripreme budu ih informiranih, aktivnih i odgovornih gra"ana 
koji  e sutra aktivno sudjelovati u demokratskom društvu na lokalnoj, 
nacionalnoj i me"unarodnoj razini, rezultati dobiveni ovim empirijskim 
istraživanjem govore u prilog tomu da klju!ne kompetencije u!itelja za 
pou!avanje sadržaja iz OG-a predstavljaju važnu kariku u njegovu provo"enju. 
Tako"er, ovi  rezultati ukazuju na važnost tih kompetencija odnosno na 
važnost cijeloga spektra stru!noga usavršavanja za provo"enje takvih 
inovativnih posebnih podru!ja odgoja i obrazovanja kao što je OG. Na kraju, 
važno je naglasiti da je potrebno otkloniti bilo kakve prepreke provo"enju OG-
                                                                  
4 U pripremi je kona!na verzija Kurikuluma gra anskoga odgoja i obrazovanja (OG-a) koji bi trebao 
odgovoriti na brojna pitanja iz ovoga podru!ja (izme"u ostaloga i na pitanja o kompetencijama 
u!itelja) i prema kojemu bi se OG trebao provoditi u osnovnim i srednjim školama Republike 
Hrvatske.  
5 Prema vijestima iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Gra"anski odgoj i obrazovanje trebao 
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a, izme"u ostaloga prepreku kao što je nedostatak osposobljenosti u!itelja i 
slaba razmjena iskustava (diseminacija dobre prakse). S tim u svezi važno je i 
opremiti škole stru!nom literaturom (priru!nicima, materijalima za radionice i 
sl.) iz ovoga podru!ja što bi moglo pridonijeti kvalitetnijem provo"enju OG-a 
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TEACHERS’ KEY COMPETENCES IN  
EDUCATION FOR CITIZENSHIP 
 
Abstract: The aim of this research is to determine the teachers´ attitudes about key 
competences for teaching of education for citizenship. The study was conducted 
using questionnaires (Likert-type scales and closed type questions) among primary 
school teachers of the Istrian county (N=225) who implement education for 
citizenship on some of the offered ways. On the basis of empirical data can be 
concluded that the teachers do not feel competent enough for implementation of the 
education for citizenship. Those teachers who are professional trained in several ways 
find that all listed competences required for work in relation to those who are 
professional trained in one way only. Teachers reported that teaching contents of 
education for citizenship helped them in achieving the same behaviour toward all 
students and in achieving the recognition of their mistakes in front of their students as 
well as the willingness to learning from these errors. Factor 3 “the lack of training 
teachers to work in this area and poor exchange of experience”, obtained by factor 
analysis of the obstacles in the implementation of education for citizenship, confirms 
that the actors of the Croatian educational system of teachers’ initial education in the 
field of education for citizenship, but also of their professional training, do not give a 
significant place. 
 
Keywords: competencies of teachers, education for citizenship, teachers' attitudes. 
 
 
SCHLÜSSELKOMPETENZEN DER LEHRER BEI 
STAATSBÜRGERLICHER ERZIEHUNG 
 
Zusammenfassung: Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung von Einstellungen der 
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mit Hilfe eines Fragebogens (Likert-Skala und geschlossene Fragen) unter 
Grundschullehrern der Grundschulen in der Gespanschaft Istrien (N = 225) 
durchgeführt, die die staatsbürgerliche Erziehung auf eine von vorgeschlagenen 
Methoden realisieren. Auf Grundlage der erhaltenen Daten lässt sich schließen, dass 
sich die Lehrer als nicht kompetent genug für das Unterrichten von staatsbürgerliche 
Erziehung einschätzen. Diejenige Lehrer, die sich in vielerlei Hinsicht weiterbilden, 
haben die Einstellung, dass ihnen die erwähnten Kompetenzen notwendig für ihre 
Tätigkeit sind im Vergleich zu den Lehrern, die sich nur in eine Richtung 
weiterbilden. Ihre Einstellung lautet, dass ihnen das Unterrichten der 
staatsbürgerlichen Erziehung am meisten bei der Gleichbehandlung aller Schüler und 
der Anerkennung ihrer Fehler vor den Schülern geholfen hat, sowie ihre Bereitschaft 
aus diesen Fehlern zu lernen.  
Der 3. Faktor "Mangel an Qualifikation von Lehrern für die Arbeit in diesem 
Bereich und schlechter Austausch von Erfahrungen", der mit Hilfe der 
Faktorenanalyse von Hindernissen bei der Durchführung der staatsbürgerlicher 
Erziehung erhalten wurde, bestätigt die Tatsache, dass die Akteure des kroatischen 
Bildungssystems der primären Lehrerausbildung im Bereich der Bildung zur 
Bürgerschaft, sowie ihrer beruflichen Fortbildung, keine bedeutende Rolle beimessen. 
 
Schlüsselbegriffe: Lehrkompetenzen, staatsbürgerliche Erziehung, Einstellungen der 
Lehrer. 
 
